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摘要 
 
  社会语言学是研究语言与社会相互关系的学科，广告作为社会经济生活发
展的产物，不可避免地受到社会变化、地域、性别、年龄、阶层等社会因素的
影响，从而广告语言也凸显了其社会性特征。笔者使用定性研究，收集64则在
中国与印尼的肯德基、麦当劳网络电视广告。通过分类与对比分析得出两国社
会文化和语言特征的共同点与差异。因此，理解一个国家的社会文化和语言特
征并且把它应用在广告能促进广告更加有效。 
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Abstrak 
 
Sosiolinguistik adalah ilmu yang meneliti hubungan timbal-balik antara bahasa dan masyarakat. 
Iklan sebagai produk dari perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dipengaruhi 
oleh perubahan sosial masyarakat, faktor daerah, jenis kelamin, umur, tingkat sosial dan faktor 
sosial lainnya. Oleh karena itu bahasa iklan juga mencerminkan karakteristik sosial tersebut. 
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan 64 buah video iklan KFC, 
McDonald’s Cina dan Indonesia. Hasil dari pengelompokkan dan analisis perbandingan 
diperoleh kesamaan dan perbedaan sosial budaya dan karakteristik kedua negara tersebut. 
Dengan mengertinya sosial budaya dan karakteristik bahasa suatu negara serta menerapkannya 
dalam iklan, akan menghasilkan iklan yang tepat sasaran.  
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